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Remerciements
Cet ouvrage est aussi le fruit des échanges avec plusieurs chercheurs 
et experts qui sont venus nous apporter leur point de vue sur nos axes 
de réflexions. Nous les remercions de leur contribution.
 – J. delord, Philosophe
 – v. devictor, Chargé de recherche, CNRS, Université Montpellier 3
 – T. Dutoit, Directeur de recherche, CNRS, IUT Avignon
 – E. Fatome, Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne
 – G. Froger, Professeure, Université Toulouse Jean Jaurès
 – J. Genin, directeur de l’investissement et des projets, CdC 
Biodiversité, chef de l’Agence Sud-Ouest
 – C. Ianello, Professeur, Seconda Università du Napoli
 – A. Langlais, Chargée de recherche, CNRS, Université Rennes
 – M. Lucas, Maître de conférences, IUT Avignon 
 – G.-J. Martin, Professeur émérite, Université Côte d’Azur
 – P. Méral, Directeur de recherche, IRD, Université Montpellier 3
 – T. Revet, Professeur, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
 – O. Thérond, Chargé de recherche, INRA, Université de Lorraine
 – S. vanuxem, Maître de conférences, Université Côte d’Azur
